



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Faktor Internal dan Faktor Karakteristik 
terhadap Environmental Disclosure, pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Proxi Environmental Disclosure dalam penelitian ini diukur dengan GRI Indeks. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 26 perusahaan ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2008-2010. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen yaitu Faktor Internal dan 
Faktor Karakteristik berpengaruh signifikan terhadap Environmental Disclosure perusahaan 
karena semakin besar nilai Faktor Internal dan Faktor Karakteristik maka digambarkan 
perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan akuntabilitas yang baik. Dengan harapan para 
investor menjadi lebih tertarik  berinvestasi pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI.  
Kata kunci : Faktor Internal, Faktor Karakteristik , GRI Indeks, dan Environmental 
Disclosure pada perusahaan ekstraktif. 
